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Localización. Isla de Lamu (Kenia)
Fundación. Año 2009, por Lola Serra y Merche Cascajero























I.   Coste mensual < 50$





















Económica. Balance positivo de 348$
Temporal.
Corto plazo
Puesta a punto y formación (19h)
Largo plazo



















IV. Uso fácil e intuitivo
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